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OFICINA CONSULTORA 
DE INSTALACIONES (O.C.I.) del 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cataluña y Baleares 
CristiAn Cirici, arquitecto 
Las oficinas ocupan el últirno piso de un 
edifici0 destinado a oficinas, de planta 
trapezoidal, con tres fachadas, todas ellas 
construidas a base de un antepecho de 
fibrocemento y el resto cornpletamente 
acristalado. La estructura es a base de pór- 
ticos de hierro. 
INFORMACION 
El programa de las oficinas a instalar en 
aquella planta libre, consistia en: recepción, 
secretaria, una sala de juntas, una sala de 
visitas, dos despachos destinados a 10s t6c- 
nicos, un despacho para un administrativo, 
una biblioteca, una sala dedelineantes, y ser- 
vicios sanitarios para ernpleados y público. 
m 
Vestibulo de entrada y recepcl6n. 
de tabiques de división en 8 puntos fijos. 
Otro condicionante fueron 10s pilares de 
la estructura que, por su situación en planta, 
dificultaban la construcción de tabiques di- 
visorios precisamente en aquellos puntos 
donde más fáciles eran las entregas con el 
cerramiento exterior. 
Un tercer condicionante, mbs intencio- 
nado, fue el conseguir cierta iluminación 
natural aun en 10s espacios más interiores 
y que no reciben luz directamente del ex- 
terior. 
Utilizando un perfil especial para resolver 
la entrega de 10s tabiques divisorios con la 
carpinteria de la fachada se aumentaron 10s 
posibles puntos de entrega; retranqueando 
10s tabiques divisorios y formando ventanas 
de ángulo en cada retranqueo, se consiguió 
separar la estructura de 10s tabiques y dar 
cierta iluminación natural, incluso a la re- 
cepción, que es el espacio más interior de 
las oficinas. 
Para aislar las oficinas visualmente del 
exterior, defenderlas del sol de verano y 
hacer rnbs econórnica, en la rnedida de lo 
posible, la instalación deaireacondicionado, 
se ha protegido toda la fachada con per- 
sianas tipo ctarnericanon de plástico blanco, 
que, separadas en su parte inferior del pa- 
rarnento de fachada, crean una cárnara de 
aire entre dichas persianas y la fachada, 
rnuy favorable para evitar una rnayor trans- 
rnisión de calor. 
Para perrnitir el paso de 10s conductos 
de aire acondicionado se han colocado 10s 
cielos rasos de las dependencias que ven- 
tilan directarnente al exterior a una cota 
superior respecto de 10s dernbs y, entre 
arnbas cotas, se han instalado las rejillas 
de expulsión de aire. 
Todas las dependencias del programa son 
espacios cerrados excepto la secretaria, que 
esta separada de la recepción tan s610 por 
un mostrador y un arrnario colgado del for- 
jado superior, que aisla visualrnente arnbas 
dependencias. 
Las puertas, excepto en 10s sanitarios, 
son con vidrieras tratadas al bcido para 
dar rnayor luz a las zonas interiores, a pesar 
de lo cual se conserva el carbcter privado 
de 10s distintos espacios. 
En 10s tabiques divisorios, y durante su 
construcción, se colocaron unos perfiles 
rnetálicos taladrados que sirven de soporte 
de la rnayor parte del rnobiliario de la oficina. 
1. - Recepci6n 
2. - Secretaria 
3. - Sala de dibujo 
4. - Antesala 
5. - Despachos 
6. - Biblioteca 
7. - Sala de visitas 
8. - Sala de juntas 
9. - Aseos 
I. - Planta 
2. - Sala de dibujo. Detalle de las mesas de trabajo. 
3; - Aspecto de la Sala de Juntas. 
